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tyrimus anglų kalba
(ambrazevičius r., budrys r., Višnevska i. Scales in Lithuanian Traditional Music: 
Acoustics, Cognition, and Contexts. scientific Monograph. kaunas: university of 
technology, 2015, 479 p.)
au s t ė  n a k i e n ė
lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Žvelgiant iš „tradicinės“ muzikologijos taško, fizikos, akustikos metodų 
taikymas lietuvių tradicinės muzikos tyrimams gali pasirodyti lyg ir nebūtinas, 
abejotinas. ar reikia tiksliai matuoti ir lyginti liaudies melodijų intervalus, jei 
dainininkai dainuoja apytikriai, „iš klausos“, ar verta centų tikslumu parodyti kaž-
kokius nukrypimus, apie kuriuos jie net nesusimąsto? etnomuzikologijoje tokios 
abejonės išsklaidytos jau prieš gerą šimtmetį – galima sakyti, jau pati etnomuziko-
logija (tada lyginamoji muzikologija) prasidėjo nuo alexanderio elliso akustinių 
muzikos darnų matavimų. Šis anglų mokslininkas tuometiniais labai paprastais 
prietaisais, akustiniais dažnių matavimais nustatė, kad „muzikinė darna yra ne 
vienintelė, ne „natūralioji“, netgi nebūtinai grįsta muzikinio garso sandaros dės-
niais... bet labai įvairi, labai dirbtinė ir labai nepastovi“ (On the musical scale of 
various nations, 1885). taigi akustiniai metodai ne tik padeda atskleisti klausa 
nesuvokiamus ar sunkiai apibrėžiamus reiškinius, bet ir patikrinti muzikos teori-
jos hipotezes, paradigmas, iš klausos iliuzijų kylančius teiginius. tai patvirtina ir 
ryčio ambrazevičiaus, roberto budrio ir irenos Višnevskos monografija Scales 
in Lithuanian Traditional Music: Acoustics, Cognition and Contexts (kauno tech-
nologijos universitetas, 2015), jau apdovanota lietuvos kompozitorių sąjungos ir 
kauno technologijos universiteto premijomis. autorių kolektyvo darbus galima 
palyginti su klimato pokyčių stebėjimais, kasmet atliekamais matavimais, atsklei-
džiančiais nedidelius temperatūros pokyčius. tų pokyčių kasdieniais darbais užsi-
ėmę Žemės gyventojai nepastebi arba nenori pastebėti, tačiau klimatologai teigia, 
kad labai svarbu suvokti, kad vidutinė metinė temperatūra kinta, pamažu vis kyla. 
ryčio ambrazevičiaus vadovaujami mokslininkai irgi fiksuoja nedidelius 
skirtumus, norėdami atskleisti, kaip Vakarų muzikinės kultūros per pastarąjį šim-
tmetį veikiamas pakito lietuvių muzikos suvokimas. XX a. pirmojoje pusėje lie- 
tuvoje tebegyvavo tradicinė kultūra ir buvo sparčiai kuriama modernioji kultūra, 
tam laikotarpiui būdinga sakytinės ir rašytinės tradicijos sampyna. Matant sparčią 
kultūros kaitą, skubėta išsaugoti, užfiksuoti sakytiniu būdu perduodamą žodi-
nę kūrybą, taip pat ir tradicinę muziką, kol jos neužgožė išsilavinusių žmonių 
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puoselėjama muzika. dar ir antrojoje amžiaus pusėje etnomuzikologams rūpėjo 
pirmiausia išsaugoti tai, kas nyksta, o tik tada – aprašyti, kuo gi skyrėsi natų rašto 
nepažinusių ir išsilavinusių žmonių muzikavimas bei muzikos suvokimas. Šiame 
XXi amžiuje tradicinė muzika iš liaudies atminties jau perkelta į archyvus, nema-
ža jos dalis ir suskaitmeninta, tad pats laikas detaliai ištyrinėti sukauptą medžiagą 
ir atskleisti, koks gi buvo ankstesnių kartų muzikalumas. 
tikėtina, kad dainų iš klausos mokęsi žmonės neįsivaizdavo muzikos dermi-
nės sandaros kaip mes, jų vaizduotėje oktava nebūtinai buvo dalijama į 12 lygių 
pustonių, liaudies muzikos dermės nebuvo tik septynialaipsnės ir nebūtinai atiti-
ko dvi svarbiausias klasikinės Vakarų muzikos dermes – mažorą ir minorą. akus-
tiniais metodais pamatavus ankstyviausius lietuvių liaudies dainų garso įrašus ir 
ištyrinėjus vienbalsių dainų bei sutartinių darnas bei jų intervalikos ypatumus, 
paaiškėjo, kad visuose regionuose / stiliuose galima aptikti ne tik diatonikai, bet 
ir ekvitonikai (darna, kurios intervalai tarp gretimų laipsnių apytiksliai vienodi) 
artimesnių darnų, ir įvairių hibridinių, tarpinių ekvitonikos-diatonikos variantų. 
ypač artimos ekvitonikai yra archajiškiausiu stiliumi laikomų sutartinių darnos.
pasak knygos autorių, „sutartinių sąskambių intervalai, atidžiau pasiklau-
sius, skamba „keistai“. pamatavus paaiškėja, kad jų intonavimo zona plati, o jos 
centrinis intervalas šiek tiek siauresnis už temperuotą toną. todėl vienos parti-
jos bichordo intervalas (t. y. jos melodinis intervalas) neretai gali būti artimas 
neutraliajai tercijai“. panašiai galima tarti ir apie sutartinėms giminingą senąją 
instrumentinę muziką. skudučių derinimai „labai laisvi, apytiksliai, jų interva-
lai įvairuoja nuo plačių mažųjų sekundų iki siaurų mažųjų tercijų“. „jono plepo 
penkiastygių aukštaitiškų kanklių derinimas apytiksliai ekvitoninis, intervalas tarp 
kraštinių stygų – 8–9 pustoniai (beveik mažoji seksta). petro lapienės derinimas 
asimetriškesnis, intervalas tarp kraštinių stygų – šiek tiek praplėsta kvinta“.
galima tarti, kad akustiniai tyrimai patvirtina tai, ką prieš 100 metų pastebė-
jo sutartinių ir senųjų instrumentų tyrinėtojas adolfas sabaliauskas, teigęs, kad 
šios muzikos pamatas yra apylygiais intervalais suderintas pentachordas. tiesa, 
tų intervalų jis negalėjo lengvai nusakyti. „kanklininkas pradeda derinti stygas 
nuo ilgosios (tonikos), derina dvi šalimais esančias, kad tarp jų būtų sekunda, 
paskui derina antrąją su trečiąja ir t. t., o pagalios pervelka per visas su pirštu, kad 
maloniai skambėtų visas penkiastygis, vieną kitą intervalą prie to pataisydamas. 
tame suderintame penkiastygyje pasirodo esą 3 čieli tonai ir 1 pustonis, nors šis 
pustonis neaiškus. kačanauskui rodėsi mažoji sekunda tarp 2 ir 3 stygos, skaitant 
nuo drūtosios“ (Lietuvių dainų ir giesmių gaidos, 1916).
panašiai subjektyviai apie siauresnius ar platesnius liaudies muzikos intervalus 
spręsdavo ir kiti praeities užrašinėtojai: christianas bartschas, jadvyga Čiurlionytė, 
taip pat sprendžia ir šių dienų etnomuzikologai, kuriems vakarietiška mažoro-mi-
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noro sistema jau yra „prigimtinė“. išanalizavus vienbalsių liaudies dainų trans-
kripcijas XiX a. ch. bartscho išleistame rinkinyje, kyla abejonių, ar ten pažymėti 
chromatizmai dainuojant tikrai skyrėsi visu pustoniu. išmatavus vėlesnius greti-
mose vietovėse gyvavusių dainų įrašus, pastebėta, kad iš tiesų intonavimo nuokry-
piai ne tokie nedideli, tad liaudies dainininkai turbūt nesuvokdavo jų kaip dviejų 
skirtingų dermės laipsnio versijų. kad XX a. pirmosios pusės dzūkų ir suvalkiečių 
dainininkai nebuvo įsisąmoninę mažoro ir minoro skirtumų, rodo dainų įrašuose 
dažnai pasitaikančios ne dvi skirtingos tercijos, bet viena plačiai intonuojama terci-
ja. kaipgi sakytinės kultūros atstovai suvokdavo aukščiau ar žemiau intonuojamus 
dermės laipsnius? knygoje spėjama, kad galbūt ne kaip perėjimą iš mažoro į mi-
norą, bet kaip derminių spalvų, „šviesos“ ir „tamsos“ ar dainininko nuotaikų kaitą. 
Šiuolaikinėmis technologijomis atlikti tyrimai atskleidžia, kad didelė dalis 
liaudies melodijų transkripcijų ne tik nebuvo labai tikslios, bet ir pravertė klaidin-
goms teorinėms interpretacijoms. iš pirmo žvilgsnio senąsias transkripcijas galima 
palyginti su tapytais ar graviruotais portretais. tų transkripcijų vertė nesumen-
kėja apdorojus garso įrašus kompiuterinėmis programomis – kaip senųjų portretų 
vertė juk nesumenkėjo atsiradus fotografijoms, daug tiksliau atvaizdavusioms fo-
tografuotus asmenis. tačiau tokią analogiją dar reikėtų patikslinti: įsivaizduokime, 
kad dailininkas tapė veido atspindį tarsi kreivame veidrodyje, tad nutapytą žmogų 
sunku beatpažinti. rytis ambrazevičius ankstesniame savo straipsnyje „darnos 
ir ritmo „chromatizmai“ lietuvių liaudies dainose“ (Lietuvos muzikologija, t. 9, 
2008) rašė, kad „etninės muzikos transkripcijos laikytinos schematiškomis“, re-
miantis jomis dažnai negalima daryti tiesioginių išvadų apie tos muzikos savybes 
ir reiškinius. „tuo nenorima pasakyti, kad, pavyzdžiui, ch. bartscho rinkinio 
transkripcijų autoriai kalti dėl klaidingų transkripcijų (juolab kad jie patys minėjo 
liaudies dainų užrašymo problemas) – jie taikė tuometinę metodologiją, rėmėsi 
tuometine liaudies muzikos samprata. tačiau suvokiant muzikinių kalbų skirtu-
mo pavojus (pasaulio etnomuzikologijoje tai siejama su vadinamąja emic / etic 
problema), šių transkripcijų negalima „skaityti pažodžiui“ – jas reikia interpre-
tuoti.“ o interpretuoti padeda būtent akustinių tyrimų rezultatai bei muzikos 
psichologijos (šiuo atveju – garso aukščio intervalų suvokimo) žinios.
bendra trijų autorių monografija parašyta angliškai, antrasis jos skyrius glaus-
tai supažindina su pagrindiniais tradicinės lietuvių muzikos bruožais. tad knyga 
skirta platesnei negu lietuvos etnomuzikologų auditorijai; daugelis knygoje pa-
teikiamų rezultatų pristatyti ne vienoje tarptautinėje konferencijoje užsienyje. 
galima pasidžiaugti, kad tarpdalykiniai muzikos tyrimai sulaukia vis daugiau be-
sidominčiųjų ir lietuvoje.
Čia paminėta toli gražu ne viskas, apie ką rašoma monografijoje, tad kiekvie-
nas skaitytojas ras dar ne vieną intriguojančią pastraipą bei netikėtą išvadą.
